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HonorsConvocation
April 14, 2010
Westbrook Auditorium—Presser Hall
11:00 a.m.
Wes Chapman
Associate Professor of English
Recipient of the Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2010 
Professor Wes Chapman breaks new frontiers with his writing and teaching.
Dr. Chapman, who has been teaching at Illinois Wesleyan University since 1991, is 
known for his work with digital media, including publishing hypertext fiction – an 
area of creative writing in which stories may have multiple endings and every reader 
may follow a different path. 
In addition to his work in digital media, his past scholarly work has addressed men and feminism, modernism, and 
postmodernism. His publications include the Flash poem “A Promise of Implied Mountains” in Tattoo Highway (2002), the 
hypertext fiction Turning In (1997), and articles that have appeared in publications such as Postmodern Culture and Blake: 
An Illustrated Quarterly. In 1998, he was selected to participate in a National Endowment for the Humanities Summer 
Seminar on “Literature in Transition: The Impact of Information Technologies.” Most recently Professor Chapman has 
begun work in the area of cognitive literary theory, teaching one of the few undergraduate courses in the nation in that 
field with his “Literary Minds” course in Fall 2009. He is currently at work on an article on the cognitive theory underlying 
Richard Powers’ Galatea 2.2. 
A graduate of the University of Colorado with a bachelor’s degree in English literature in 1982, he earned a master’s 
degree and doctorate from Cornell University in 1987 and 1992, respectively. While teaching at Cornell, Dr. Chapman was 
awarded the Martin Sampson Award for Excellence in Teaching in 1987 and the Clark Distinguished Teaching Award in 
1988. 
During his time at Illinois Wesleyan, Dr. Chapman has dedicated himself to bringing the excitement of new possibilities to 
the classroom. In addition to his regular course offerings in practical criticism, poetry, literary theory, and modernism, he 
has developed innovative courses in Electronic Fiction; Human, Posthuman and Machine; Truth and Culture, team-taught 
with philosophy Professor Lenny Clapp; and the aforementioned Literary Minds. He has been a strong advocate for using 
technology in the humanities, and has led panel discussions and given presentations on computers in the classroom. Dr. 
Chapman has received several University grants, including the Artistic and Scholarly Development Grant in 1999. He was 
elected to the Phi Kappa Phi Honor Society in 2001. 
Known for his continued commitment to the University, Dr. Chapman has served as the chair of CUPP and of the 
Hearing Committee, as convenor of the Teaching and Learning Technology Roundtable, and as a member of several 
other committees including the Strategic Planning and Steering Committee, Academic Appeals, Curriculum Council, 
Nominating Committee, the General Education Task Force, and the Task Force on 7 to 6. He was Writing Coordinator from 
1996 to 1999, directing the Writing Center and providing faculty development workshops to support the writing program. 
“He is a skilled teacher and mentor, a respected and valued colleague in all matters of the University, and a scholar who 
places himself at the cutting edge,” said Provost Beth Cunningham, noting Dr. Chapman is known as an effective and 
demanding teacher, always challenging his students. “He pushes his scholarly endeavors to the edge as he does his courses 
and his students.”
Excellence in teaching is a hallmark of Illinois Wesleyan. The Teaching Excellence Award was established to recognize this 
strength and to honor one faculty member at this occasion who brings spirit, passion and scholarship to the art of teaching. 
Today we honor Wes Chapman.
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This program is dedicated to the Class of 2010
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding—Alessandra Bollero ’10, Class President
Processional (please stand)  ................................................................................................................................................ Doris Hill
  Organist
 Great Day  Dennis Janzer
    (b. 1954)
Invocation (remain standing)  .................................................................................................................Christopher Wheatley ’10
Welcome  .........................................................................................................................................................Alessandra Bollero ’10
Recognition of Student Honors  ......................................................................................................................................Frank Boyd
  Associate Provost for
  Academic Planning and Standards
Recognition of Academic Honors  ............................................................................................................................... April Schultz
  Secretary of Phi Kappa Phi and
  Associate Professor of History
  Rebecca Gearhart
  President of Phi Beta Kappa and 
  Associate Professor of Anthropology
Tributes to Retiring Faculty  .......................................................................................................................... Beth A. Cunningham
  Provost and Dean of the Faculty
Presentation of Speaker  ........................................................................................................................................Richard F. Wilson
  President 
Address  .........................................................................................................................................................................Wes Chapman
  “Happiness and the Liberal Arts: Three Movements”  Associate Professor of English 
Presentation of The Kemp Foundation Award for Teaching Excellence — 2010  ..................................................Rene´ Shaffer
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ............................................................................President Wilson
Announcement of 2011 Honoree for Teaching Excellence  ...................................................................... Provost Cunningham
Alma Wesleyana (please stand and join in singing led by Natalie Cummings ’10)  ..........................................................Ms. Hill
  National Hymn
  George William Warren
 From hearts aflame, our love we pledge to thee,  When college days are fully past and gone,
 Where’er we wander, over land or sea;  While life endures, from twilight dream till dawn,
 Through time unending loyal we will be—  Grandly thy soul shall with us linger on—
 True to our Alma Mater, Wesleyan.  Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
  – Professor W. E. Schultz
   (1887-1964)
Benediction (remain standing) ....................................................................................................................... Julie Regenbogen ’10
Recessional (remain standing)  ..............................................................................................................................................Ms. Hill
  Grand March from Aida  Giuseppe Verdi
    (1813-1901)
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Phi KaPPa Phi
1922
National scholastic honorary for 
students with junior and senior 
standing
Osama Awan
Amy Bannon
Colin Barry
Susan Blunck
Angela Born
Erin Bradley
David Buesing
Kundan Chaudhary
Sara Costello
Kerry Devitt
Noah Dunham
Jennifer Faust
Ryan Goetz
Francis Gorg III
Casey Hamm
Emily Hopkins
Kristen Hosack
Marie Huey
Ashley Jaconetti
Mark Kasperczyk
Sarah Kedzie
Hannah Kiefer
Nicholas Kogelman
Allison L’Hotta
Jeffrey Marinier
Jordan Pate
Kelly Petersen
Julie Regenbogen
Emma Rhine
Jason Roeschley
Isabella Rossi
Angela Rotta
Janelle Mae Santos
Amanda Sobottka
Jennifer Sobyra
Laura Spradlin
Sarah Stumpf
Stephanie Swope
Gina Tangorra
Nicole Travis
Amy Uden
Emily Vock
Phi Beta KaPPa
2000
Undergraduate honors organization 
fostering and recognizing excellence 
in the liberal arts and sciences
Initiated Students †
Invited Students ◊
◊ Elizabeth Ave Maria
◊ Osama Awan
◊ Christopher Betzle
◊ Jennifer Biess
◊ Susan Blunck
◊ Eliot Boden
† Erin Bradley
◊ Alison Brown
◊ David Buesing
◊ Kundan Chaudhary
† Sara Costello
◊ Michael Czajkowski
◊ Kerry Devitt
◊ Cassie DeVore
◊ Noah Dunham
† Jennifer Faust
◊ Karina Grace
◊ Kerry Gremo
◊ Ellen Ho
◊ Kristen Hosack
◊ Marie Huey
† Mark Kasperczyk
◊ Jeremy Kings
◊ Kate Krempely
◊ Amy Krzemienski
◊ Jessica Lancaster
◊ Stephen Little
◊ Aislinn Lowry
† Linda Martin
◊ Mari Mermelstein
◊ Emily Mihalcean
◊ Lauren Musarra
◊ Vijeta Pamudurthy
◊ Jordan Pate
◊ Kelly Peterson
◊ Julie Regenbogen
◊ Isabella Rossi
◊ Maria Roth
◊ Jennifer Sanderson
† Janelle Mae Santos
† Katherine Slevin
◊ Oliver Smidt
† Amanda Sobottka
◊ Jennifer Sobyra
◊ Laura Spradlin
† Sarah Stumpf
◊ Amanda Swanson
◊ Stephanie Swope
† Gina Tangorra
◊ Nicole Travis
◊ Patricia Troxell
◊ Amy Uden
◊ Katherine Utesch
† Emily Vock
◊ Travis Williams
PeRFORMaNCe 
aND  
eXhiBitiON  
hONORS iN the 
FiNe aRtS
art-exhibition honors 
Laura Czys 
Katelynn DeWitt
Music-honor Recitalist 
Natalie Cummings
Matthew Luhn
Theatre arts
Allison Beckmann
Sarah Bockel
Adam Groeninger
Alexander Pagels
Kelsey Phillips
Kelly Rice
Carly Stocking
Neil Stratman
aWaRD  
ReCiPieNtS
Business
Ryan Beaupre award for 
accounting
Sarah Micale 
GROWMaRK Scholarship
Brittany Kiefer
Creative Writing
arthur William hinners 
and Louise hinners Sipfle 
Poetry Prize presented by 
The academy of american 
Poets
Beth Roberts
David Whitfield, Jr.
Babbitt’s Prize for Short 
Fiction
Osama Awan
Honorable Mention
Layla Chapman
Garrett Rapp
educational Studies
The George e. Melton 
award in education
Natalie Boesche
environmental  
Studies
Outstanding Senior in  
environmental Studies
Kelly Petersen
excellence in advancing  
environmental  
Sustainability
Sarah Stumpf
hispanic Studies
Outstanding Senior in 
hispanic Studies
Erin Bradley
Monica Shah
international  
Studies
Pedro e. and Rufina a.  
Oliveros Memorial award 
for international Studies
Tyler Rhodes
Lincoln Laureate 
award
Emily Vock
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Music
David Nott Collegiate 
Choir Scholarship
Matthew Neylon
Presser Scholarship 
TBA 4/15/10
Natural Science
Wayne Warde Wantland 
Biology Merit award
Susan Blunck
Nursing
Frances D. alikonis  
Memorial award
Marnie Gebhardt
alumnae association 
of the Brokaw hospital 
School for Nurses  
Scholarship
Jocelyn Martinez
Patricia Giese Memorial  
Scholarship
Theresa Esposito
Mary D. Shanks  
Scholarship established by 
Upsilon Pi alumni Chapter 
of alpha tau Delta
Stephanie Szotek
Sara M. Stevenson  
Memorial Scholarship
Sarah Yount
Student Leadership 
awards
Cultural Leadership
Mark Kasperczyk
intellectual Leadership
Scott Krabbe
Student Service to  
Campus Life
Garrett Rapp
Student Service to the 
Community
Erin Bradley
Student Service as a  
University employee
Samantha Rohl
Stutzman Peace  
Fellows
Emily Coles
Jessica Meyer
Monica Shah
technos  
international Prize
Janelle Mae Santos
the ames Library  
artistic & Scholarly  
Research Strategies 
award
Samantha Geib
theatre arts
Stacey L. Stewart ‘02  
Memorial Scholarship
Erika Lecaj
Weir Fellows — aRC
Lindsey Haines
Kenneth Woodard
hONORaRieS
alpha Kappa Delta
International sociology honor 
society 
Roxanne Baker
Ashley Beadle
Jennifer Biess
Martin Carriel
Bevin Cowie
Alison Dallinger
Christine Favaro
Karina Grace
Aaron Massey
Paige Maynard
Megan Mealer
Celina Mendoza
Alex Miller
Kristen Niemzyk
Nicole Ostrowski
Greer Procich
Stephanie Rogers
Janelle Mae Santos
alpha Lambda Delta
National first year honor society
Babawande Afolabi
Karl Albrecht
Elizabeth Allen
Lauren Alpert
Osama Awan
Lauren Awdziejczyk
Caitlin Barnes
Colin Barry
Melanie Barthel
Andrew Bauer
Jazmyn Becker
Patrick Beggan
Emma Benjamin
Riley Benko
Christopher Betzle
Matthew Bischoff
Susan Blunck
Natalie Boesche
Alessandra Bollero
Angela Born
Erin Bradley
Alison Braksick
Kathryn Brannan
Stephany Breau
Christopher Brooks
Alison Brown
Erin Brown
Alan Brus
David Buesing
Laura Buttitta
Derek Carlson
James Carolan
Kylie Castans
Jennifer Ceisel
Brittany Childs
Matthew Christensen
Amanda Clayton
Mackenzie Clemens
Laura Cohen
Jacquelyn Connelly
Joshua Conrad
Lauren Contorno
Kelly Cook
Sara Costello
Rebeca Cruz
Natalie Cummings
Patrick Cummings
Nadia Danilovich
Kerry Devitt
Marissa DeWeese
Kira Dolce
Mary Edwards
Elizabeth Eiger
Kasey Evans
James Fahey
Amy Fairgrieve
Jennifer Faust
Krista Felten
Kristin Fields
Casimir Frankiewicz
Laura Gaffey
Cara Galvin
Samantha Geib
Thomas Gilbert
Kelsie Gleason
Clare Goebel
Ryan Goergen
Brittany Goldman
Brittany Gonio
Lawrence Graves
Cindy Gregory
Danielle Grewe
Ronald Fowle Grider
Emily Haager
Lindsey Haines
Christopher Hammer
Kelsey Hample
William Hanzel
Jillian Henry
Megan Henry
Matthew Hill
Kati Hinshaw
Ellen Ho
Abigail Hoekstra
Jessica Howard
Marie Huey
Ashley Jaconetti
Alyssa Janning
Kathleen Johnson
Elizabeth Jones
Katie Kaczmarczyk
Amy Kapp
Sarah Kappel
Lauren Kasper
Mark Kasperczyk
Sarah Kedzie
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Kyle Knaack
Lauren Knaack
Jennifer Knicl
Jessica Kong
Anna Konradi
Scott Krabbe
Gail Kramer
Brianna Kratz
Elizabeth Krause
Kate Krempely
Samantha Krueger
Amy Krzemienski
Ryan Lambert
Shannon Lancaster
Allison L’Hotta
Stephen Little
Joshua Loevy
Kendra Long
Cameron Lund
Brett Luy
Clare Mahoney
Katherine Mansfield
Gina Manson
Melissa Mara
Emily Marcheschi
Constance Margaritis
Jeffrey Marinier
Benn Marion
Susan Markwell
Julia Martino
Alicia McCoy
Katherine McElheney
Caitlyn McHugh
Caitlin Milligan
Sarah Moir
Alexander Moore
Kyle Mundhenke
Lauren Musarra
Kristen Niemzyk
David Nutt
Lindsay Oriold
Catherine Osborn
Jane Papke
Jordan Pate
Kylie Peters
Kelly Petersen
Laura Peterson
Daniel Podgorski
Lindsey Poe
Sarah Pomykala
Ashley Puenner
Julie Regenbogen
Brittany Reves
Emma Rhine
Tyler Rhodes
Christa Rinkel
William Rintz
Caroline Rohloff
Peter Rosen
Isabella Rossi
Maria Roth
Angela Rotta
Britnee Ruscitti
Juliana Sainati
Jennifer Sanderson
Alyssa Schardt
Emily Schimick
Colin Schofield
Charles Sell
Monica Shah
Amber Simkins
Victoria Simmons
Elizabeth Sinclair
Amanda Sobottka
Jennifer Sobyra
Laura Spradlin
Michelle Stanbary
Neil Stratman
Sarah Stumpf
Steven Sturlis
Stephen Susina
Marie Sutor
Amanda Swanson
Mary Tackett
Sevasti Tagaris
Elisabeth Talentowski
Gina Tangorra
Ronni Tansey
Tiara Thomas
Whitney Thorpe-Klinsky
Andrew Tobin
Kathryn Trowitch
Patricia Troxell
David Tsai
Madeline Tyner
Karin Unruh
Katherine Utesch
Lauren Van Vleet
Amy VanDerVoorn
Emily Vock
Alicia Walter
Jenna Welsch
Jaclyn Welter
Nathan Wheatley
Leigh Wild
Amanda Williams
Korey Williams
Travis Williams
Taiyo Wilson
Malory Wodka
Rachel Wright
Yujie Wu
John Yerkes
Yajie Zou
alpha Mu alpha
National marketing honorary
Colin Barry
Allesandra Bollero
Matas Cyvas
Amanda D’Aillard
Alexandra Ferguson
Katie Kaczmarcak
Michele Kim
Brent Kulavic
Emily Marcheschi
Brenda Martinez
Shannon Moffitt
Nicholas Nikolich
Robert Randick
Rose Richardson
Angela Rotta
Britnee Ruscitti
Mark Steiner
Allison Ward
Christopher Wheatley
Beta Beta Beta
National honorary for biology 
majors
Linda Agyapong
Syed Alavi
Osama Awan
Lauren Awdziejczyk
Christopher Betzle
Susan Blunck
Matthew Bockman
Alan Brus
Pier Capasso
James Carolan
Brittany Childs
Jennifer Dahm
Kristina Dakis
Daniel DeWeert
Golibe Eze-Echesi
James Fahey
Kelsey Farrell
Jennifer Faust
Winfield Fisher
Simonne Francis
Kyle Fraser
Lauren Geary
Kelsie Gleason
Ryan Goergen
Cindy Gregory
Casey Hamm
Ashley Heilingoetter
Kendall Held
Michael Henry
Haley Hergert
Kristen Hranicka
Emily Jones
Kevin Kalafut
Joana Kang
Briana Kasman
Amanda Kessel
Miranda Kiefer
Kyleigh Kirbach
Lauren Knaack
Vadim Kogan
Kate Krempely
Amy Krzemienski
Jessica Lancaster
Shannon Lancaster
Stephen Little
Harirajan Mani
Andrew McDonald
Caitlyn McHugh
Ridhi Mehta
Kenneth Moore
Ross Nelson
Lindsay Norton
Margaret Olson
Alexandra Ozaki
Vijeta Pamudurthy
Laura Peterson
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Nicole Preston
Alyssa Ray
Stephanie Ross
Isabella Rossi
Jennifer Sanderson
Tyler Saunders
Hope Schulte
Lukasz Sewera
Ashley Shah
Victoria Simmons
Khyati Soni
Morgan Tarbutton
Jayme Thomas
Whitney Thorpe-Klinsky
Alyssa Thum
Patricia Troxell
Travis Williams
Shuting Zhong
Eric Zielinski
Delta Phi alpha
National German language and 
literature honor society
Cocomma Bassey
Michael Engels
Grace Kelmer
Steven Little
Sarah Moir
Susan Powalowski
Beth Roberts
Cassandra Stachniw
Annaliese Tillmann
eta Sigma Phi
National honorary society for  
students of Latin and Greek
Alison Brown
Sarah Casey
Katelyn Draths
Maria Duda
Winfield Fisher
Danielle Grewe
Michael Hrachovsky
Melissa Huang
Jenna Johnson
Claire Jolicoeur
Samuel Katz
Stephanie Khatcherian
Katharine Klein
Amanda Kowalcze
Aislinn Lowry
Amelia Luna
Ashley McGee
Emily Navrotski
Erica Rudie
Rachel Sandretto
Kurt VanNess
Gamma Upsilon
National media honorary society
Emily Akins
Dominick Bruno
David Buesing
Nathan Butters
Jacquelyn Connelly
Jeffrey Danzinger
Michael Gorman
Danielle Grewe
William Hanzel
Jessica Hinterlong
Ashley Jaconetti
Stephen Lessaris
Linda Martin
David Nutt
James Podrasky
Garrett Rapp
Julie Regenbogen
Laura Spradlin
Nicole Travis
Gamma Upsilon Awards
W.E. Schultz Award for  
Excellence in Media  
Management
Nathan Butters
Harvey Beutner Award for 
Journalistic Excellence 
Ashley Jaconetti
Kappa Delta Pi
National honorary for junior  
and senior education majors
Kyle Anderson
Amy Bannon
Caitlin Barnes
Natalie Boesche
Erin Bradley
Alicia Brown
Margaret Byrne
Cara Deverman
Katie Dietrich
Jessica Goldberg
Emily Haager
Ellen Ho
Emily Houk
Jessica Madigan
Gina Manson
Ashley Puenner
Rachel Rhody
Juliana Sainati
Elizabeth Sinclair
Christine Szukalla
Katherine Utesch
Lauren Van Vleet
Amy VanDerVoorn
Chelsea Wallis
Genevieve Zachas
Jennifer Zyks 
Kappa Pi 
International honorary art  
fraternity 
Emily Cellini 
Laura Czys 
Katelynn DeWitt 
Alexandra Ferguson 
Emily Haager 
Erin Hussey 
Jamie Kang 
Benn Marion 
Victoria Poll 
Renee Schade 
Amber Sipich 
Emily Szymski 
Anneliese Tillman 
Xiaoxiao Zhang 
Shanshan Zhao 
Lambda alpha 
National anthropology honor 
society
Catherine Bayles 
Hannah Detig 
Andrew Dorkin 
Noah Dunham 
Geoffrey Grimm 
Megan Mealer 
Jessica Meyer 
Kirsten Pufahl 
Christina Salazar
Monica Simonin 
Zigmund Sun Oo 
Amber Spiewak 
Morgan Tarbutton 
Robert Tazioli 
Sara Thome 
Julia Warren 
Mortar Board 
National honor society recognizing 
college seniors for their exemplary 
scholarship, leadership and service
Elizabeth Allen 
Alessandra Bollero 
Erin Bradley 
Angelo Christophell 
Natalie Cummings 
Michael Engels 
Jennifer Faust 
Kerry Gremo 
Rachel Kagan 
Amy Kapp 
Amy Krzemienksi 
Emily Marcheschi 
Kari Monegato 
Janelle Mae Santos 
Travis Williams 
National Residence 
hall honorary
National Residence Hall Honorary 
recognizes the top 1% of leaders 
living in residence halls 
Kristina Bennett 
Melissa Buck 
Laura Czys 
Sandra Gonzalez 
Michael Gorman 
Brianna Kratz 
Rikkilee Moser 
Darren Muhammad 
Amanda Packman 
Vijeta Pamudurthy 
Mary Quinlivan 
Samantha Rohl 
Sara Thome 
Patricia Troxell 
Elizabeth White
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Omicron Delta  
epsilon
National scholastic honorary for 
students of economics 
Babawande Afolabi 
Alex Brown 
Amanda Clayton 
Michael Como 
Nhi Dam 
Brandon Dorn 
Samantha Eads 
Lindsey Haines 
Kelsey Hample 
Jillian Henry 
Jessica Howard 
Lesley Hunter 
Mujtaba Isani 
Samuel Katz 
Adam Law 
Tian Mao 
Jeffrey Marinier 
Paige Maynard 
Alicia McCoy 
Michael McNally 
Kimberly Neidhardt 
Lawrence Nord 
Adebola Olayinka 
Teodora Petrova 
Thomas Reedy 
Edward Richards 
Kelly Rosborough 
John Sacranie 
Michael Salkeld 
Jake Scott 
Kristen Slamar 
Florence Soyinka 
Stefan Stoev 
Elisabeth Talentowski 
Ronni Tansey 
Patrick Topf 
Jenna Welsch 
Nathan Wheatley 
Hong Zhou 
Dennis Zic 
Yajie Zou 
Phi alpha theta 
National history honor society 
Roxanne Baker 
Gaylon Black 
Erin Bradley 
Alison Brown 
Joseph Campbell 
Caitlin Carr 
Lauren Cowles 
Diana Cwerenz 
Cara Deverman 
Kerry Devitt 
Samantha Geib 
Thomas Gilbert 
Danielle Grewe 
Kathleen Henegan 
Kristen Hosack 
Katharine Klein 
Amanda Kowalcze 
Michael Kozak 
Joshua Loevy 
Constance Margaritis 
Caitlin Milligan 
Alexa Nosek 
Uchenna Nwaizu 
Alicia Pietsch 
Chao Ren 
Emma Rhine 
Chelsea Ridley 
Stephanie Rogers 
Brian Schaeffer 
Gina Tangorra 
Amy Uden 
Emily Vock 
Phi Beta Delta 
Honor Society for  
International Scholars 
Elizabeth Allen 
Messifa Ankou 
Amy Bannon 
Colin Barry 
Hannah Becker 
Allison Beckmann 
Riley Benko 
Melanie Bise 
Eliot Boden 
Alessandra Bollero 
Erin Bradley 
Christopher Brooks 
Katherine Buoscio 
Christine Burnett 
Caitlin Carr 
Emily Coles 
Natalie Cummings 
Karina de Sousa 
Cassie DeVore 
Michael Engels 
Golibe Eze-Echesi 
Jennifer Faust 
Lindsey Fehrman 
Alexandra Ferguson 
Simonne Francis 
Cara Galvin 
Catherine Gembara 
Sean Gower 
Emily Grace 
Karina Grace 
Kelsey Hample 
Kathleen Henegan 
Robert Heston 
Emily Hopkins 
Lindsey Iseler 
Hannah Jones 
Katie Kaczmarczyk 
Brittany Kiefer 
Rosa Kleinman 
Nicholas Kogelman 
Gail Kramer 
James Lam 
Adam Law 
Carolyn Leonard 
Andrew LoDolce 
Aislinn Lowry 
Gina Manson 
Anne Marquette 
Brenda Martinez 
Akossiwavi Mensanh 
Jessica Meyer 
Alex Miller 
Shannon Moffitt 
Jaclyn Morrison 
Adebola Olayinka 
Margaret Olson 
Teodora Petrova 
Lindsey Poe 
Chao Ren 
Tyler Rhodes 
Maria Roth 
Angela Rotta 
Erin Ryan 
Juliana Sainati 
Janelle Mae Santos 
Abigale Schramm-Davis 
Charles Sell 
Lukasz Sewera 
Monica Shah 
Logan Shalett 
Lindsey Skaggs 
Amanda Sobottka 
Stefan Stoev 
Sarah Stumpf 
Stephanie Swope 
Elisabeth Talentowski 
Gina Tangorra 
Katherine Utesch 
Jenna Welsch 
Jaclyn Welter 
Ariana Wilkey 
Ewelina Wojnowska 
Rachel Wright 
Kathleen Zeman
Phi Sigma tau 
International honor society for 
philosophers 
William Hanzel 
Matthew Hastings 
Kate Krempely 
Jordan Pate 
Brandon Ritch
Pi Delta Phi
National French language and 
literature honor society
Philip Adeleye
Messifa Ankou
Hannah Becker
Eliot Boden
Laura Cohen
Emily Coles
Emily Franzen
Kathryn Glaudell
Jennifer Haske
Ellen Ho
Lesley Hunter
Devin Long
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Akossiwavi Mensanh
Kathryn Rehor
Gwenlyn Robinson
Jessica Rochford
Linda Ruan
Katherine Slevin
Amanda Sobottka
Laura Spradlin
Heather Stark
Nicholas Stuberg
Jaclyn Welter
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Angela Born 
Natalie Cummings 
Michael Engels 
John Hanlon 
Pi Mu epsilon 
National mathematics honor society 
Melissa Buck
Angelo Christophell
Matthew Culhane
Marissa DeWeese
Katie Dietrich
Ryan Goetz
Frank Gorg
Steven Hayman
Ellen Ho
Michael Hrachovsky
Rachel Kagan
John Meuser
Jennifer Monaco
Robert Rachford
Helen Ruopp
Samantha Sebastian
Elizabeth Sinclair
Edward Thome
Danielle Wall
Sarah Wilson
Weiyi Xie
Taole Zhu
Pi Sigma alpha
National honorary society for the 
study of politics and government 
Joseph Campbell
Natalie Cummings
Sara Ghadiri
Lindsey Haines
Katherine Kafoury
Samantha Kaplan
Joshua Loevy
Constance Margarits
Kimberly McDonald
Britany Morrison
Lauren Musarra
Julie Regenbogen
Christina Solari
Erin Strauts
Amy Uden
Emily Vock
Pi Sigma Alpha Awards for 
Academic Achievement in 
Political Science
Lindsey Haines
Erin Strauts
Emily Vock
Community Service Award 
in Political Science
Lindsey Haines
Ryan Lambert
Charles Sell
Kenneth Woodard
Department Service Award 
in Political Science
Julie Regenbogen
Erin Strauts
Psi Chi
National honorary for  
psychology students 
Frank Alonso 
Stacey Arlis 
Elizabeth Ave Maria 
Ashley Beadle 
Riley Benko 
Lorin Biosca 
Kelly Cook 
Jillyn Cross 
Michael Cunningham 
Cassie DeVore 
Jacqueline Edwards 
Christine Garcia 
Anna Genchanok 
Amanda Glandon 
Ryan Goergen 
Kelsey Hample 
Holly Harvey 
Kathleen Henegan 
Hannah Jones 
Marie Julien 
Rachel Kagan 
Amy Kapp 
Claire Karlen 
Daniel Kern 
Maxwell Lustick 
Anne Marquette 
Brenda Martinez 
Lindsey Poe 
Ryan Quinn 
Kathryn Risden 
Peter Rosen 
Isabella Rossi 
Maria Roth 
Erin Ryan 
Alyssa Schardt 
Kristi Schuessler 
Amanda Sobattka 
Jennifer Sobyra 
Khyati Soni 
Whitney Thorpe-Klinsky 
Erinn Tobin 
Kelsey Wechter 
Alexander Willett 
Cheng Zhou 
Sigma Delta Pi
National Hispanic honor society for 
exemplary Spanish majors
Elizabeth Allen
Erin Bradley
Alison Brown
Kerry Devitt
Lindsey Fehrman
Clare Goebel
Karina Grace 
Kerry Gremo
Kristen Hosack
Marie Huey
James Lam
Gina Manson
Shannon Moffitt
Kari Monegato
Jaclyn Morrison
Kelly Petersen
Jason Roeschley
Monica Shah
Lindsey Skaggs
Jennifer Sobyra
Stephanie Swope
Gina Tangorra
Katherine Utesch
Sigma tau Delta
International honor society for 
students of English
Amy Bannon
David Buesing
Margaret Byrne
Michael Czajkowski
Kerry Devitt
Andrew Dorkin
Brandon Dorn
Amy Fairgrieve
Casimir Frankiewicz
Emily Franzen
Emily Houk
Marie Huey
Ashley Jaconetti
Claire Karlen
Hannah Kiefer
Mark Kasperczyk
Susan Markwell
Linda Martin
Garrett Rapp
Christine Spees
Laura Spradlin
Erica Stein
Amanda Swanson
Gina Tangorra
Andrew Tobin
Nicole Travis
Katherine Utesch
Peter Vroustouris
David Whitfield Jr.
Korey Williams
Travis Williams
Genevieve Zachas
Sigma theta tau
International honor society 
for nursing
Emma Benjamin
Christine Burnett
Sarah Carlson
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Theresa Esposito
Clare Goebel
Megan Hoffman
Erica Jensen
Jenny Johnson
Miranda Kennedy
Jill Kissinger
Erin Kugler
Kimberly Matteson
Samantha Rohl
Kristi Schuessler
Jennifer Smothers
Carly Swanson
Stephanie Szotek
Leigh Anne Wild
Katelin Wolski
Upsilon Pi epsilon
National honorary for the  
computing sciences 
Derek Carlson 
Michael Gorman 
Jeremy Kings 
Zachary Price 
	 vvv
StUDeNt SeNate 
2009 
Officers 
President 
  Babawande Afolabi 
Vice President 
  Matthew Hastings
Treasurer
  Clare Goebel
Parliamentarian
  Geoffrey Clayton
Commissioners
Communications
  Kathryn Breisch
University Events 
  Casey Jedrzejczak
Media
  Teodora Petrova
Awareness Events 
  Brittany Powell
Media
Argus Editor
  Nicole Travis
WESN Manager
  David Nutt
Titan TV Manager
  Gorman Michael
Ashley Wilson Award for 
Argus Staffer of the Year
  Nicole Travis
Chairpersons,  
Special Campus 
events
Homecoming
  Casey Jedrzejczak
Family Weekend
  Derrick Rohl
  Amber Spiewak
Senator of the Year 
2010
  Nathan Wheatley
	 vvv
MeN’S VaRSitY 
athLetiCS
Most Valuable  
Players
Baseball 2009
  Brett Moore
Basketball
  Sean Johnson
  Douglas Sexauer
Cross Country
  Walter Farris
Football
Defense:
  Nicholas Nikolich
Offense:
  Kraig Ladd
  John Scalcucci
Golf 2009
  Bennett Blakeman
Soccer
Defense:
  Robert Tabaka
Offense:
  Paulo Michelini
Swimming
  Michael Kozak
Tennis 2009
  Daniel Chang
Track 2009
  Darien West
team Captains
Baseball
  Joseph Froelich
  Kraig Ladd
  Brett Moore
Basketball
  Sean Dwyer
Cross Country
  Adam Chambers
  Walter Farris
  Keith Lehuta
Football
  Travis Boothe
  Robert Beauchamp
  Roman Hunter
  Kraig Ladd
  Nicholas Nikolich
  John Scalcucci
Golf
  Douglas Keller
  Matthew Wennmaker
Soccer
  Winfield Fisher
  Paulo Michelini
  Robert Tabaka
Swimming
  Christopher Betzle
  Michael Kozak
Tennis
  Thomas Deschler, Jr.
  Brian Piotrowski
Track
  Aaron Ball
  Kindred Cook
  Walter Farris
  Aaron Massey
WOMEN’S VARSITY 
athLetiCS
Most Valuable  
Players
Basketball
  Christina Solari
Cross Country
  Kerry Devitt
Golf 2009
  Madeline Murphy
 Nicole Spear
Soccer
  Victoria Samson
  Emily Hinchman
Softball 2009
  Christy Engel
Swimming
  Andrea Peterson
Tennis 2009
  Allison Heim
Track 2009
  Amanda LaRocca
Volleyball
  Emily Hagen
team Captains
Basketball
  Stacey Arlis
  Hope Schulte
  Christina Solari
Cross Country
  Kerry Devitt
  Katelyn Draths
  Kirsten Pufahl
Golf 
  Alessandra Bollero
  Erin Bradley
  Lindsey Haines
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Soccer
  Erin Kugler
Softball
  Christy Engel
  Lisa Narotsky
Swimming
  Amelia Anderson
  Lauren Hansen
Tennis
  Cassie Devore
  Sarah Wilson
Track
  Mackenzie Clemens
  Kerry Devitt
  Amanda LaRocca
  Alicia McCoy
Volleyball
  Emily Hagen
  Amy VanDerVoorn
  Jacqueline Wrobel
Order of the titans
Outstanding Achievement in  
Academics and Athletics
Men
Baseball
  Brent Kulavic
  Kraig Ladd
  Brett Moore
  Michael Morrissey
Football
  Robert Beauchamp
  Travis Boothe
  Keely Flood
  Roman Hunter
  Kraig Ladd
  Christopher Messina
  Nicholas Nikolich
  John Scalcucci
Golf
  Matthew Wennmaker
Soccer
  Paulo Michelini
  Robert Tabaka
Swimming
  Christopher Betzle
  Michael Kozak
Track & Cross Country
  Walter Farris
Women
Basketball
  Christina Solari
Cross Country
  Chinenye Ekwulugo
  Amanda LaRocca
  Alicia McCoy
Golf
  Alessandra Bollero
  Erin Bradley
  Lindsey Haines
Soccer
  Elizabeth Sinclair
Softball
  Christy Engel
  Allison Ward
Track & Cross Country
  Mackenzie Clemens
  Kerry Devitt
  Katelyn Draths
  Ashley Heilingoetter
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PaSt hONOReeS
FOR teaChiNG eXCeLLeNCe
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980  Sammye Crawford Greer, English
1981  Jerry M. Israel, History
1982  John D. Heyl, History
1983  J. Robert Hippensteele, Biology
1984  Larry M. Colter, Philosophy
1985  Sue Ann Huseman, French
1986  Bruce B. Criley, Biology
1987  Michael B. Young, History
1988 Emily Dunn Dale, Sociology
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English
1990 Thomas A. Griffiths, Biology
1991 Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business Administration
1994  Paul E. Bushnell, History
1995   James D. Matthews, French
1996   Kathleen O’Gorman, English
1997  Jared Brown, Theatre Arts
1998  W. Michael Weis, History
1999  Michael C. Seeborg, Economics
2000  Teodora O. Amoloza, Sociology
2001  Carole A. Myscofski, Religion
2002  Tari Renner, Political Science
2003  Carolyn Nadeau, Hispanic Studies
2004  James Plath, English
2005  Christopher Prendergast, Sociology
2006  Mary Ann Bushman, English
2007  James P. Sikora, Sociology
2008  Marina Balina, Russian Studies
2009  Jonathan Dey, Biology
